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Abstract The current study examined physical fitness and dietary/lifestyle habits in fifth and sixth graders 
(n=172) in I Ward, and it analyzed the association between physical fitness and dietary/lifestyle habits and academic 
performance. Results revealed that academic performance was related to several physical fitness activities (standing 
long jump and repeated sideways jumps). Results suggested that preschool physical activity might influence the 
academic performance of girls. In addition, a large proportion of students who performed well academically were 
satisfied with their current body shape. The better a student performed, the more the student enjoyed lunchtime. 
Students who performed well academically ate the entire school lunch and had a high level of dietary awareness. 
The authors intend to include students in other grade levels and conduct a more detailed study in the future. This 
will provide data to help with nutritional education in order to increase healthy life expectancy. 
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 東京都内の I区立の S小学校に在籍する 5，6年生
176名（男子 78名，女子 98 名）を対象とした。調
査を実施した者のうち，学力テストの結果がない者
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れなかった。そこで，5 年生と 6 年生それぞれにつ

































Table 1 Body mass index and body shape  
  
人（％）
痩身傾向 2 (2.4) 0 (0.0) 1 (3.6) 0 (0.0) 1 (1.8) 0 (0.0)
標準 77 (90.6) 78 (90.7) 25 (89.3) 42 (87.5) 52 (91.2) 36 (94.7)
肥満傾向 6 (7.1) 8 (9.3) 2 (7.1) 6 (12.5) 4 (7.0) 2 (5.3)
やせている 15 (18.1) 9 (12.2) 11 (39.3) 6 (15.8) 4 (7.3) 3 (8.3)
ふつう 55 (66.3) 52 (70.3) 12 (42.9) 26 (68.4) 43 (78.2) 26 (72.2)
太っている 13 (15.7) 13 (17.6) 5 (17.9) 6 (15.8) 8 (14.5) 7 (19.4)
やせたい 25 (30.1) 34 (45.9) 7 (25.0) 11 (28.9) 18 (32.7) 23 (63.9)
今のままがよい 55 (66.3) 34 (45.9) 18 (64.3) 21 (55.3) 37 (67.3) 13 (36.1)





























































毎日食べる 77 (92.8) 63 (85.1) 26 (92.9) 33 (86.8) 51 (92.7) 30 (83.3)
食べる日の方が多い 6 (7.2) 8 (10.8) 2 (7.1) 4 (10.5) 4 (7.3) 4 (11.1)
食べない日の方が多い 0 (0.0) 3 (4.1) 0 (0.0) 1 (2.6) 0 (0.0) 2 (5.6)
ほとんど食べない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
いつも残さずに食べている 59 (71.1) 39 (52.7) 21 (75.0) 21 (55.3) 38 (69.1) 18 (50.0)
ときどき残すことがある 23 (27.7) 30 (40.5) 6 (21.4) 15 (39.5) 17 (30.9) 15 (41.7)
いつも残す 1 (1.2) 5 (6.8) 1 (3.6) 2 (5.3) 0 (0.0) 3 (8.3)
とても楽しい 61 (73.5) 42 (56.8) 19 (67.9) 20 (52.6) 42 (76.4) 22 (61.1)
楽しい 16 (19.3) 31 (41.9) 7 (25.0) 18 (47.4) 9 (16.4) 13 (36.1)
あまり楽しくない 6 (7.2) 1 (1.4) 2 (7.1) 0 (0.0) 4 (7.3) 1 (2.8)
楽しくない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
8時間以上 55 (66.3) 61 (82.4) 19 (67.9) 31 (81.6) 36 (65.5) 30 (83.3)
8時間未満 28 (33.7) 13 (17.6) 9 (32.1) 7 (18.4) 19 (34.5) 6 (16.7)
入っている 46 (55.4) 46 (62.2) 21 (75.0) 27 (71.1) 25 (45.5) 19 (52.8)
入っていない 37 (44.6) 28 (37.8) 7 (25.0) 11 (28.9) 30 (54.5) 17 (47.2)
ほとんど毎日 36 (43.4) 34 (45.9) 15 (53.6) 22 (57.9) 21 (38.2) 12 (33.3)
ときどき 33 (39.8) 31 (41.9) 10 (35.7) 14 (36.8) 23 (41.8) 17 (47.2)
ときたま 9 (10.8) 7 (9.5) 1 (3.6) 2 (5.3) 8 (14.5) 5 (13.9)
しない 5 (6.0) 2 (2.7) 2 (7.1) 0 (0.0) 3 (5.5) 2 (5.6)
好き／やや好き 74 (89.2) 69 (93.2) 27 (96.4) 37 (97.4) 47 (85.5) 32 (88.9)
ややきらい／きらい 9 (10.8) 5 (6.8) 1 (3.6) 1 (2.6) 8 (14.5) 4 (11.1)
動的遊び 47 (56.6) 45 (60.8) 20 (71.4) 26 (68.4) 27 (49.1) 19 (52.8)
静的遊び 36 (43.4) 29 (39.2) 8 (28.6) 12 (31.6) 28 (50.9) 17 (47.2)
動的遊び 30 (36.1) 38 (51.4) 12 (42.9) 21 (55.3) 18 (32.7) 17 (47.2)
静的遊び 53 (63.9) 36 (48.6) 16 (57.1) 17 (44.7) 37 (67.3) 19 (52.8)
週に6日以上 23 (27.1) 10 (11.6) 5 (17.9) 6 (12.5) 18 (31.6) 4 (10.5)



























p 値(n=85) (n=57) (n=38)
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Table 3 Results of a physical fitness test 
 
人（％）
全国平均以上 35 (41.2) 31 (36.0) 10 (35.7) 20 (41.7) 25 (43.9) 11 (28.9)
全国平均未満 50 (58.8) 55 (64.0) 18 (64.3) 28 (58.3) 32 (56.1) 27 (71.1)
全国平均以上 43 (50.6) 42 (50.0) 15 (53.6) 23 (48.9) 28 (49.1) 19 (51.4)
全国平均未満 42 (49.4) 42 (50.0) 13 (46.4) 24 (51.1) 29 (50.9) 18 (48.6)
全国平均以上 43 (50.6) 32 (37.6) 13 (46.4) 16 (33.3) 30 (52.6) 16 (43.2)
全国平均未満 42 (49.4) 53 (62.4) 15 (53.6) 32 (66.7) 27 (47.4) 21 (56.8)
全国平均以上 61 (71.8) 46 (54.1) 22 (78.6) 27 (56.3) 39 (68.4) 19 (51.4)
全国平均未満 24 (28.2) 39 (45.9) 6 (21.4) 21 (43.8) 18 (31.6) 18 (48.6)
全国平均以上 29 (34.1) 27 (31.8) 11 (39.3) 15 (31.3) 18 (31.6) 12 (32.4)
全国平均未満 56 (65.9) 58 (68.2) 17 (60.7) 33 (68.8) 39 (68.4) 25 (67.6)
全国平均以上 60 (70.6) 56 (65.9) 17 (60.7) 28 (58.3) 43 (75.4) 28 (75.7)
全国平均未満 25 (29.4) 29 (34.1) 11 (39.3) 20 (41.7) 14 (24.6) 9 (24.3)
全国平均以上 58 (68.2) 39 (45.9) 21 (75.0) 24 (50.0) 37 (64.9) 15 (40.5)
全国平均未満 27 (31.8) 46 (54.1) 7 (25.0) 24 (50.0) 20 (35.1) 22 (59.5)
全国平均以上 33 (38.8) 33 (38.8) 11 (39.3) 24 (50.0) 22 (38.6) 9 (24.3)



















p 値 学力高値群 学力低値群 p 値(n=85) (n=86) (n=28) (n=48) (n=57)
全体 男子 女子
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　　はい 74 (89.2) 55 (74.3) 24 (85.7) 24 (63.2) 50 (90.9) 31 (86.1)
　　いいえ 9 (10.8) 19 (25.7) 4 (14.3) 14 (36.8) 5 (9.1) 5 (13.9)
ジュースなどのあまい飲み物を飲みすぎないように気をつけている
　　はい 67 (80.7) 55 (74.3) 20 (71.4) 27 (71.1) 47 (85.5) 28 (77.8)
　　いいえ 16 (19.3) 19 (25.7) 8 (28.6) 11 (28.9) 8 (14.5) 8 (22.2)
おかしやスナック菓子を食べすぎないように気をつけている
　　はい 73 (88.0) 54 (73.0) 24 (85.7) 26 (68.4) 49 (89.1) 28 (77.8)
　　いいえ 10 (12.0) 20 (27.0) 4 (14.3) 12 (31.6) 6 (10.9) 8 (22.2)
塩からいものを食べすぎないように気をつけている
　　はい 76 (91.6) 54 (73.0) 25 (89.3) 27 (71.1) 51 (92.7) 27 (75.0)
　　いいえ 7 (8.4) 20 (27.0) 3 (10.7) 11 (28.9) 4 (7.3) 9 (25.0)
あぶらっこいものを食べすぎないように気をつけている
　　はい 73 (88.0) 55 (74.3) 24 (85.7) 26 (68.4) 49 (89.1) 29 (80.6)
　　いいえ 10 (12.0) 19 (25.7) 4 (14.3) 12 (31.6) 6 (10.9) 7 (19.4)
体によいと思ったものをすすんで食べるようにしている
　　はい 58 (69.9) 49 (66.2) 20 (71.4) 22 (57.9) 38 (69.1) 27 (75.0)
　　いいえ 25 (30.1) 25 (33.8) 8 (28.6) 16 (42.1) 17 (30.9) 9 (25.0)
食べ物の好ききらいをしないようにしている
　　はい 57 (68.7) 48 (64.9) 23 (82.1) 25 (65.8) 34 (61.8) 23 (63.9)
　　いいえ 26 (31.3) 26 (35.1) 5 (17.9) 13 (34.2) 21 (38.2) 13 (36.1)
食事の時「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつをしている
　　はい 81 (97.6) 71 (95.9) 28 (100.0) 38 (100.0) 53 (96.4) 33 (91.7)
　　いいえ 2 (2.4) 3 (4.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (3.6) 3 (8.3)
食べ物の命をもらって生きていることに感謝して食べている
　　はい 77 (92.8) 63 (85.1) 25 (89.3) 31 (81.6) 52 (94.5) 32 (88.9)
　　いいえ 6 (7.2) 11 (14.9) 3 (10.7) 7 (18.4) 3 (5.5) 4 (11.1)
食事を作ってくれた人に感謝して食べている
　　はい 78 (94.0) 71 (95.9) 26 (92.9) 36 (94.7) 52 (94.5) 35 (97.2)
　　いいえ 5 (6.0) 3 (4.1) 2 (7.1) 2 (5.3) 3 (5.5) 1 (2.8)
学校で習った栄養の知識を生活に役立てている
　　はい 59 (71.1) 50 (67.6) 23 (82.1) 21 (55.3) 36 (65.5) 29 (80.6)
　　いいえ 24 (28.9) 24 (32.4) 5 (17.9) 17 (44.7) 19 (34.5) 7 (19.4)
健康のためにどんな食事を食べればよいかを知っている
　　はい 72 (86.7) 61 (82.4) 25 (89.3) 30 (78.9) 47 (85.5) 31 (86.1)
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小学校 5 年生男子においては反復横跳びと 20m シ








1日に3回以上 64 (77.1) 46 (62.2) 25 (89.3) 22 (57.9) 39 (70.9) 24 (66.7)
1日に3回未満 19 (22.9) 28 (37.8) 3 (10.7) 16 (42.1) 16 (29.1) 12 (33.3)
週に3日以上 41 (49.4) 42 (56.8) 14 (50.0) 21 (55.3) 27 (49.1) 21 (58.3)
週に3日未満 42 (50.6) 32 (43.2) 14 (50.0) 17 (44.7) 28 (50.9) 15 (41.7)
週に3日以上 56 (67.5) 40 (54.1) 19 (67.9) 23 (60.5) 37 (67.3) 17 (47.2)
週に3日未満 27 (32.5) 34 (45.9) 9 (32.1) 15 (39.5) 18 (32.7) 19 (52.8)
1日に3回以上 47 (56.6) 37 (50.0) 18 (64.3) 18 (47.4) 29 (51.8) 19 (52.8)
1日に3回未満 36 (43.4) 37 (50.0) 10 (35.7) 20 (52.6) 27 (48.2) 17 (47.2)
週に3日以上 62 (74.7) 57 (77.0) 19 (67.9) 28 (73.7) 43 (78.2) 29 (80.6)
週に3日未満 21 (25.3) 17 (23.0) 9 (32.1) 10 (26.3) 12 (21.8) 7 (19.4)
週に3日以上 38 (45.8) 34 (45.9) 14 (50.0) 18 (47.4) 24 (43.6) 16 (44.4)
週に3日未満 45 (54.2) 40 (54.1) 14 (50.0) 20 (52.6) 31 (56.4) 20 (55.6)
週に3日以上 47 (56.6) 43 (58.1) 16 (57.1) 24 (63.2) 31 (56.4) 19 (52.8)
週に3日未満 36 (43.4) 31 (41.9) 12 (42.9) 14 (36.8) 24 (43.6) 17 (47.2)
週に3日以上 43 (51.8) 37 (50.0) 16 (57.1) 21 (55.3) 27 (49.1) 16 (44.4)
週に3日未満 40 (48.2) 37 (50.0) 12 (42.9) 17 (44.7) 28 (50.9) 20 (55.6)
週に3日以上 69 (83.1) 62 (83.8) 24 (85.7) 33 (86.8) 45 (81.8) 29 (80.6)
週に3日未満 14 (16.9) 12 (16.2) 4 (14.3) 5 (13.2) 10 (18.2) 7 (19.4)
週に3日以上 55 (66.3) 54 (73.0) 19 (67.9) 26 (68.4) 36 (65.5) 28 (77.8)
週に3日未満 28 (33.7) 20 (27.0) 9 (32.1) 12 (31.6) 19 (34.5) 8 (22.2)
1日に2回以上 38 (45.8) 21 (28.4) 12 (42.9) 11 (28.9) 26 (47.3) 10 (27.8)
1日に2回未満 45 (54.2) 53 (71.6) 16 (57.1) 27 (71.1) 29 (52.7) 26 (72.2)
　　未回答は欠損値として扱い、解析ごとに除外した。質問項目に対する回答人数の割合は、未回答者を除いた割合である。
　　カイ二乗検定。
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